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Роль оперативного планирования  
в системе планирования в строительстве 
Rola planowania operacyjnego w systemie planowania  
w budownictwie 
The role of operational planning in the planning system  
in construction 
 
 
Streszczenie: Planowanie operacyjne jest elementem składowym oraz jednocześnie etapem 
końcowym jednolitego systemu planowania przedsiębiorstwa. Ma dwojaki charakter: z jednej 
strony jest częścią systemu planowania na przedsiębiorstwie, zawierającego opracowanie róż-
nych w aspekcie działalności przedsiębiorstwa pod względem treści rodzajów planów: strate-
gicznych, taktycznych, operacyjnych, z drudgiej strony, planowanie operacyjne jest jedną  
z funkcji zarządzania operacyjnego. W artykule są omawiane charakter i podejścia metodyczne 
do planowania operacyjnego w budownictwie. 
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Abstract: Operational planning is a component and at the same time a final stage of a compa-
ny planning unified system. It has a dual nature: on the one hand it is a part of a company plan-
ning system including the development of different kinds of plans in strategic, tactical and ope-
rational aspects of company business activity; on the other hand, operational planning is  
a function of operational management. The nature and methodological approaches tom opera-
tional planning in construction are discussed in the article. 
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Введение 
 
Планирование – деятельность по разработке планов, опреде- 
ляющих будущее состояние экономической системы, путей, способов  
и средств его достижения.  
Оперативное планирование является составляющим звеном  
и одновременно завершающим этапом единой системы планирования 
строительного предприятия. 
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Термин «оперативный» имеет следующие значения: «способный 
быстро, вовремя исправить или направить ход дел», «непосредственно, 
практически осуществляющий что-нибудь» [1, с. 388]. Определение 
«оперативное» подчеркивает, что данный вид планирования оперирует 
с достаточно коротким интервалом времени и связан со своевре- 
менным и быстрым реагированием на отклонения, возникающие в ходе 
реализации производственного процесса. 
Необходимость разработки оперативных планов связана с динами- 
ческим характером строительного производства и подверженностью его 
воздействию внешних и внутренних возмущающих воздействий.  
К внешним возмущениям относятся: несоблюдение сроков поставок 
материальных ресурсов, невыполнение плана субподрядными 
организациями, невыполнение заказчиками обязательств по 
финансированию и т.д. К внутренним – текучесть рабочих кадров, 
несоблюдение технологии производства работ, нарушение правил 
техники безопасности и охраны труда и т.д. В таких условиях бывает 
невозможно реализовать заранее намеченную программу действий 
(тактический план) и возникает необходимость ликвидации 
произошедших нарушений заданного режима функционирования 
системы и, по возможности, предотвращения их появления, т.е. 
необходимость оперативного управления – управленческой 
деятельности, ограниченной определенным временным интервалом 
(месяцем, неделей, сутками) и представляющей собой совокупностью 
мер, воздействующих на конкретные отклонения от установленных 
производственных заданий. Если реализация таких решений 
охватывает достаточный период времени – месяц, неделю – 
целесообразно разрабатывать оперативные планы. 
 
Методические подходы к оперативному планированию  
в строительстве 
 
Оперативное планирование имеет двойственную природу. Как 
было отмечено, оно является частью единой системы планирования 
деятельности предприятия, включающей разработку различных по 
содержанию в аспекте предпринимательской деятельности 
предприятия видов планов: стратегических, тактических, оперативных 
[2, с. 36; 3, с. 333]. 
С другой стороны, оперативное планирование представляет собой 
одну из функций оперативного управления. В работе [4] авторы, 
рассматривая пять системообразующих функций процесса управления 
производством в целом (планирование, организацию, регулирование, 
контроль, учет и анализ) утверждают, что применительно к опера- 
тивному управлению можно говорить о таких его основных функциях, 
как оперативное планирование, оперативная организация, оперативный 
контроль и регулирование, оперативный учет и анализ [4, с. 23-25], 
определяя их следующим образом: 
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 оперативное планирование – определение пути осу- 
ществления строительного производства на соответствующих 
объектах с помощью внедрения передовой технологии 
выполнения работ и организации труда, эффективного 
использования техники, своевременного и комплектного 
материально-технического снабжения; 
 оперативная организация – формирование или настройка 
управляющей и управляемой подсистем для реализации 
соответствующего оперативного плана; 
 оперативный контроль – сбор и предоставление аппарату 
управления оперативной информации о состоянии производ- 
ственного процесса, о соответствии его хода решениям, 
заложенным в оперативные планы и графики, о причинах 
расхождений; 
 регулирование – выработка дополнительных воздействий на 
объект управления с целью минимизации выявленного 
контролем рассогласования, осуществляемая на основе 
факторов, выявленных в процессе оперативного контроля; 
 оперативный учет и анализ – учет выполнения бригадами 
рабочих недельно-суточных графиков, а обслуживающими 
хозяйствами – производственных заданий и поставок 
ресурсов; анализ хода строительно-монтажных работ, 
возможностей интенсификации производства для устранения 
допущенных отставаний, обеспеченности строящихся 
объектов ресурсами для выполнения планов ближайших 
периодов с учетом результатов предыдущей деятельности. 
Описанные особенности определяют роль оперативного плани- 
рования в повышении эффективности деятельности строительного 
предприятии: основной целью оперативного планирования является 
обеспечение выполнения годового плана организации в условиях 
эффективного использования имеющихся в ее распоряжении ресурсов.  
Данная цель реализуется посредством решения ряда взаимо- 
связанных задач: 
 обеспечение ритмичной и согласованной работы всех 
подразделений организации; 
 равномерное и полное использование производственной 
мощности организации; 
 достижение баланса в работе основных и обеспечивающих 
звеньев производственного цикла; 
 максимальное использование имеющихся в распоряжение 
организации ресурсов; 
 использование прогрессивных производственных технологий; 
 обеспечение высокого качества строительной продукции  
[3, с. 334]. 
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На практике эти задачи не реализуются далеко не всегда. 
Характерными являются следующие недостатки в системе опера- 
тивного управления: 
 существенные потери рабочего времени; 
 недостаточная ритмичность работы производственных 
звеньев; 
 сведение оперативного планирования только к разработке 
технико-экономических показателей и календарных планов, 
основывающихся на технологической последовательности 
производства работ, без учета требований ритмичного  
и сбалансированности в работе производственных звеньев; 
 отсутствие комплексного, сбалансированного распределения 
наличных материальных и трудовых ресурсов; 
 перегруппировка основных производственных звеньев без 
учета имеющегося фронта работ; 
 пренебрежение обратными связями в системе; 
 отсутствие учета возможного отставания в ходе работ 
текущего периода при разработке оперативного плана на 
предстоящий период; 
 невыполнение корректировки оперативных планов на 
оставшийся период в случае возникновения сбоев в процессе 
их выполнения. 
 велики потери рабочего времени, недостаточно ритмичной  
и взаимоувязанной является работа производственных 
подразделений [3, с. 334]. 
Эти недостатки являются объектом критики существующих систем 
планирования строительных организаций и побуждают к поиску новых 
методов решения указанных выше задач и разработки 
сбалансированных и выполняемых оперативных планов. С учетом 
необходимости принятия оперативных решений в сжатые сроки, 
динамичного характера строительного производства, многокри- 
териальности решаемых задач и многовариантности путей достижения 
поставленных целей, очевидным становится тот факт, что для решения 
подобных проблем необходимо использование экономико-
математических методов и ЭВМ. 
Одной из популярных идей [3, с. 334] является расчет в рамках 
решения задач оперативного планирования потребных ресурсов  
и плановых технико-экономических показателей во взаимосвязи  
с технологической последовательностью производства работ, т.е. 
объединение в комплекс календарного, ресурсного и технико-
экономического планирования. 
Обобщенно задачу формирования оперативного плана строи- 
тельной организации можно сформулировать следующим образом: 
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Известны: 
1) совокупность комплексов работ для выполнения в заданном 
интервале времени, причем каждый комплекс работ 
представлен в виде технологической модели (необходимое 
требование для автоматизации решения задачи); 
2) технологическая последовательность выполнения комплексов 
работ; 
3) внешние и внутренние ограничения деятельности органи- 
зации; 
4) номенклатура и количество имеющихся в наличии ресурсов; 
5) оперативная информация о результатах деятельности 
организации в предыдущий интервал времени. 
Требуется: составить такой календарный план производства 
работ на объектах, который полностью бы соответствовал главной 
цели деятельности организации при условии равномерного и полного 
использования имеющихся ресурсов и достижении заданных технико-
экономических показателей. 
Одновременно удовлетворить все указанные требования бывает 
трудно, поэтому необходима разработка комплексной модели, 
предусматривающей разработку следующих взаимосвязанных блоков 
задач: 
 формирование информационной базы системы; 
 составление календарных расписаний производства работ на 
объектах; 
 разработка оперативных планов. 
В работе [4] авторы считают, что основным блоком, определяющим 
качество решения остальных задач оперативного планирования, 
является формирование календарных расписаний работ, включающее 
разработку (на основании заданий годового плана, информации по 
каждому виду работ, объекту в целом и ограничений на имеющиеся 
ресурсы) календарных планов производства работ, графиков движения 
бригад, календарных планов работы отдельных машин, производства  
и поставки материалов и конструкций[3, с. 335]. 
Задачи календарного планирования в настоящее время чаще всего 
решаются с помощью эвристических методов, поскольку они являются 
задачами комбинаторики с большим числом вариантов, а в таких 
условиях получение оптимального решения точными методами 
затруднительно. 
Существуют различные постановки задач календарного 
планирования. Наиболее распространены следующие: 
1) задачи минимизации отклонений от заданных сроков 
производства работ при условии жесткого соблюдения 
ограничений на ресурсы («калибровка»); 
2) задачи оптимизации некоторого показателя качества 
использования ресурсов при жестком соблюдении заданных 
сроков выполнения работ («сглаживание»); 
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3) смешанные задачи, предусматривающие задание жестких 
ограничений только на некоторые ресурсы, а жестких сроков 
окончания – на некоторые (не на все) работы. 
Полученное календарное расписание является оптимальным по 
принятым параметрам и служит основой для определения потребности 
в основных видах ресурсов и необходимых данных для расчета технико 
экономических показателей плана. 
Документы оперативного планирования традиционно делятся на 
месячные оперативные планы и недельно-суточные (декадно-
суточные) графики производства работ и обеспечения необхо- 
димыми ресурсами [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8]. Формы данных документов жестко 
не регламентируются и зависят от масштабов и специфики 
деятельности строительной организации. Рассмотрим некоторые 
аспекты данного подхода. 
В работе [8, с. 364] автор делит всю систему оперативно-плановой 
документации крупной строительной организации на два блока: 
1) месячные оперативные планы разных иерархических уровней 
оперативного управления производством; 
2) недельно-суточные (реже декадно-суточные) пообъектные 
графики производства работ. 
В свою очередь, блок оперативных месячных планов состоит из: 
 оперативных месячных планов производства работ на 
объектах и стройках; 
 оперативных месячных планов работ участков мастера, 
производителя работ; 
 оперативных месячных планов работ строительно-монтажных 
подразделений строительной организации (в случае ее 
сложной иерархической структуры); 
 оперативного месячного плана работы подсобных производств 
и обслуживающих хозяйств строительной организации; 
 оперативного месячного плана строительной организации  
в целом. 
Если строительная организация является небольшой по размеру  
и не имеет внутренних подразделений, то ее оперативный пан 
строительного производства составляется на основе оперативных 
планов строительных участков мастеров (прорабов) и планов про- 
изводства работ на объектах. 
Применение метода недельно-суточного планирования в наиболь- 
шей степени характерно для высокоиндустриального строительства: 
строительства жилых домов и зданий гражданского назначения из 
крупных панелей и объемных блоков заводского изготовления, 
комплектно-блочного строительства объектов, строительства автома- 
гистралей, прокладки магистральных трубопроводов и др. Данный 
метод также применяется большинством серьезных организации при 
строительстве различных объектов [8, с. 370], т.к. он отличается 
высокой степенью достоверности информации и точности расчетов, 
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позволяет составлять обоснованные производственные задания  
и строго контролировать их выполнение, своевременно решать 
возникающие в ходе строительства проблемы, что содействует 
повышению ритмичности производства. 
Недельно суточное планирование включает разработку следующих 
недельно-суточных графиков для отдельных объектов: 
 производства работ на объектах; 
 потребности объектов в строительных конструкциях, изделиях, 
товарном бетоне, растворе и др. материалах и их поставки; 
 работы строительных машин и использования комплектов 
технологической оснастки и строительно-монтажного инстру- 
мента на объектах. 
Наряду с разработкой графиков для отдельных объектов могут 
составляться такие же сводные графики по участкам мастеров, 
производителей работ, строительным участкам и организации в целом. 
К недельно-суточным графикам предъявляются следующие 
требования: 
 учет возможностей собственной производственно-техноло- 
гической базой по изготовлению и переработке строительных 
материалов, изделий и конструкций и с заключенных догово- 
ров по поставке материальных ресурсов, т.е. обеспеченности 
графиков производства работ необходимыми ресурсами; 
 взаимная технологическая и организационная увязка во 
времени и пространстве графиков производства работ на 
объектах с учетом работы как собственных бригад и звеньев, 
так и субподрядчиков. 
На основе недельно-суточных графиков производства работ на 
объектах составляются графики изготовления строительных конструк- 
ций и деталей на собственных подсобных производствах и графики их 
поставки на строительные площадки. 
В работах [5, с. 426] и [2, с. 419] подчеркивают, что в недельно-
суточных графиках помимо плановых заданий на каждый день должно 
отражаться и их выполнение, что является важным элементом 
контроля хода строительства. 
В некоторых источниках рассматриваются квартальные планы как 
одна из стадий оперативного планирования наряду с месячными 
планами [9]. Более подробно этот подход будет рассмотрен ниже. 
В работе [10, с. 114 - 116] рассматриваются оперативные планы 
исключительно как месячные планы производства работ и указывают 
следующие ежемесячно разрабатываемые виды документации для 
организации оперативного управления: 
1)   набор работ на месяц по объекту; 
2)   план-задание по объекту на месяц; 
3)   график расстановки машин и механизмов на объекте; 
4)   заявки на строительные материалы, конструкции и детали; 
5)   графики поставки материалов на объект. 
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Существует еще один подход к определению роли оперативного 
планирования в системе планирования строительных (и других) 
предприятий, который отождествляет понятия оперативного и текущего 
планирования. В работе [11, с. 9] авторы, анализируя данный факт, 
говорят о том, что в переводной литературе и ориентированной на нее 
различают планирование стратегическое и оперативное, но ведя речь 
об оперативном планировании, по сути, подразумевают годовое, или 
тактическое, планирование. В отечественной науке и традиционным 
является деление планирования на стратегическое, тактическое 
(текущее или годовое) и оперативное. 
В работе [12] ведется речь о таких видах планирования, как 
перспективное, текущее и оперативное. При этом оперативное 
планирование характеризуется следующими отличиями: оно осущес- 
твляется без изменения цели функционирования системы и пред- 
назначено для возврата системы в состояние, заданное при текущем 
планировании; основанием для него является информация  
о действительном состоянии объектов, полученная от организаций, 
выполняющих строительно-монтажные работы, и предприятий-
поставщиков ресурсов, а также данные текущего планирования. 
В работе [13] выделяются уже такие виды планирования как 
генеральное целевое, стратегическое и оперативное. Генеральное 
целевое рассматривается как долгосрочное планирование 
(ориентировано на срок от 3 до 5 лет); его задачи – материальные, 
стоимостные и социальные цели предприятия на долгосрочную 
перспективу. Стратегическое планирование является среднесрочным 
(от 1 года до 3 лет) с задачами по планированию программы  
и потенциала предприятия по объектам и структуре объектов. 
Оперативное планирование является краткосрочным (срок до 1 года)  
и направлено на планирование мероприятий по выполнению 
производственной программы предприятия, базируясь на генеральном 
целевом и стратегическом планировании [13, с. 300 - 304]. Таким 
образом, в данной работе просматривается совмещение понятий 
тактического (текущего) и оперативного планирования. 
В свое время в нормативно-технических документах Советского 
Союза была достаточно подробно проработана база для осуществле- 
ния оперативного планирования строительного производства. 
Так, в ведомственных строительных нормах Минжилкомхоза БССР 
ВСН 001-87 «Организационно-технологическая подготовка ремонтно- 
-строительного производства» (которые и сейчас являются действу- 
ющим нормативным документом) детально разработаны мероприятия  
и оперативного планирования и управления ремонтно-строительным 
производством и рекомендованы соответствующие формы документов. 
Данный документ рассматривает бригаду рабочих в качестве 
основного производственного подразделения ремонтно-строительной 
организации и, соответственно, объекта управления в подсистеме 
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календарного планирования, организации труда и оперативного 
управления [1, с. 13]. 
Вся система оперативного планирования, представленная в ВСН 
001-87, базируется на сводном проекте организации работ на годовую 
программу ремонтно-строительной организации (ПОР). 
Данный документ предусматривает осуществление оперативного 
планирования на квартальном и месячном уровне. 
В рамках квартального планирования в соответствии с ВСН 001-87 
рекомендуется разрабатывать: 
1) оперативный план-график участка на квартал; 
2) оперативный план ремонтно-строительной организации на 
квартал. 
На стадии квартального планирования сводный годовой график 
необходимо уточнить с учетом хода выполнения работ предшеству- 
ющего периода. Календарный план-график работы ремонтно-строи- 
тельной организации по участкам на квартал должен представлять 
собой фрагмент уточненного и откорректированного годового плана-
графика с детальной расшифровкой объектов ремонта. 
Для его разработки надо изучить проектно-сметную документацию, 
решения проекта организации строительства (ПОС) и проекта 
производства работ (ППР), условия работы на объекте, наличие 
фронта работ, возможности субподрядных организаций, обеспе- 
ченность строительного участка рабочими, материалами, механизмами, 
транспортом и составить набор работ на квартал. 
Объем и структура выполненных за предыдущий период работ 
может определяться на основании карточек объектного учета, которые, 
в свою очередь, заполняются по данным актов сдачи-приемки 
выполненных работ (форма С-2). 
Проект графика согласовывается со всеми субподрядными 
организациями относительно объемов работ и сроков их выполнения. 
Оперативный план ремонтно-строительной организации на квартал 
составляется в разрезе подразделений и содержит увязанные  
с планом-графиком и согласованные со всеми исполнителями объемы 
работ с разбивкой по месяцам. 
В соответствии с запланированными на квартал объемами следует 
уточнить потребность в материальных ресурсах по объектам, 
разработать график обеспечения объектов машинами и средствами 
малой механизации. 
Документы квартального планирования ВСН 001-87 рекомендует 
разработать за 10 дней до начала планируемого периода. 
В состав документов оперативного месячного планирования 
ремонтно-строительной организации согласно ВСН 001-87 входят: 
1) оперативные месячные планы участков; 
2) оперативные месячные планы бригад; 
3) оперативный месячный план ремонтно-строительной органи- 
зации; 
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4) оперативные месячные планы обеспечения материалами  
и механизмами для отдельных участков; 
5) оперативный месячный план обеспечения материалами  
и механизмами для организации в целом. 
Оперативный месячный план ремонтно-строительной организации 
следует разрабатывать в разрезе производственных участков  
и ответственных исполнителей на основе показателей квартального 
плана. Для его составления производственно-технический отдел 
совместно прорабами и мастерами должен определить состав  
и объемы работ на каждом объекте, рассчитать под эти объемы 
требуемое количество материалов, плановый отдел - рассчитать 
численность, выработку, фонд заработной платы рабочих, обобщить 
все показатели плана и проверить их соответствие квартальному 
(годовому) плану. 
Оперативный месячный план бригады рекомендуется составлять  
в разрезе объектов и видов работ и разбивкой по календарным 
неделям. 
В оперативном месячном плане участка и бригады следует 
еженедельно отражать выполнение запланированных показателей.  
В соответствии с этим планируемые объемы работ на последующую 
неделю должны корректироваться с учетом выполнения показателей 
предыдущей недели в целях ликвидации отставаний и выполнения 
показателей месячного плана в целом. 
На основании оперативного месячного плана производится 
расстановка рабочих по объектам на неделю и организовывается 
своевременная поставка материалов и механизмов на объекты, для 
чего составляются месячные планы обеспечения материалами  
и механизмами для отдельных участков и организации в целом. 
Помимо этого, в целях повышения ритмичности ремонтно- 
-строительного производства рекомендуется составлять недельные 
графики-заявки на обеспечение материалами, конструкциями, 
механизмами. 
В целях контроля и регулирования хода выполнения работ 
согласно ВСН 001-87 следует составлять еженедельные отчеты 
производителей работ и мастеров за прошедшую неделю и рассма- 
тривать их на оперативных совещаниях. 
Оперативный месячный план следует разрабатывать до 25 числа 
месяца, предшествующего планируемому. 
ВСН 001-87 делает особый акцент на то, что для своевременного 
анализа результатов производственной деятельности бригад, рацио- 
нальной организации производственного процесса и оперативного 
воздействия на рост производительности труда учет показателей 
работы бригад должен вестись систематический учет показателей 
работы бригад. Для этого рекомендуется заполнять карточки учета 
работы бригады. В них отражаются: 
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 состав бригады: списочный состав, специальности, разряды, 
средний разряд рабочих данной бригады; 
 характеристики объектов: наименование, вид ремонта, 
сметная стоимость и др.; 
 показатели работы бригады (помесячно): наименование 
объектов, выполнение плана (руб.), фактически отработанное 
время (чел.-час), нормативные затраты труда (чел.-час), 
выполнение норм (%), среднедневная заработная плата (руб.) 
и др. 
Информация о работе бригад за ряд лет позволяет: 
 накапливать базу укрупненных нормативов для прогнози- 
рования производительности труда и фонда заработной платы 
по программе подрядных работ с учетом влияния структуры 
объектов;  
 прогнозировать основные показатели работы бригады; 
 изучать влияние профессионального и квалифицированного 
состава бригад на результаты работы организации; 
 анализировать влияние сезонных факторов на производитель- 
ность труда. 
К сожалению, в свое время такая практика не получила широкого 
распространения, а сегодня она совсем утрачена. При этом накопление 
статистических данных о работе бригад является важным аспектом не 
только с позиций прогнозирования показателей работы конкретных 
бригад, но и с точки зрения разработки производственных нормативов 
расхода ресурсов, которые в настоящее время являются актуальным  
в связи с введением в действие Указа президента № 361 от 11.08. 
2011 г. [14]. Данные нормативы могут применяться при составлении 
сметной документации и определении сметной стоимости строитель- 
ства по объектам, финансируемым за счет бюджетных и приравненных 
к ним средств при отсутствии соответствующих общереспубликанских  
и ведомственных нормативов. В случае финансирования строительства 
из других источников выбор нормативов (общереспубликанских, 
ведомственных, производственных) должен осуществляться по усмо- 
трению заказчика [15]. 
Таким образом, за производственным нормативами сегодня 
законодательно закреплена довольно широкая база применения, но 
для их разработки необходимо вести систематическое накопление 
данных о достигнутых показателях выработки при выполнении 
конкретных работ.  
Производственные нормативы целесообразно использовать как 
при определении сметной стоимости строительства, так и при 
производственном планировании. В части затрат труда учитывают они 
достигнутый уровень производительности конкретных коллективов  
в конкретных условиях, что позволяет повысить точность произ- 
водственного планирования. Целесообразным является также 
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применение укрупненных производственных нормативов с целью 
сокращения затрат труда на подготовку плановых документов.  
Они составляются по видам работ на здание или его часть 
(секцию, пролет и т.д.), укрупненный конструктивный элемент или 
комплексный процесс на основе производственных калькуляций.  
В отечественной практике такие нормативы применялись в основном по 
объектам жилищного и культурно-бытового строительства. Принято 
считать, что чем детальнее норма, тем менее она достоверна [5,  
с. 121]: наибольшую точность дает использование информации  
о достигнутой производительности труда данной бригады на 
однотипном объекте; меньшую точность – о производительности той же 
бригады на близком по конструктивному решению объекте или другой 
бригады на аналогичном объекте. 
 
Заключение 
 
Нам представляется целесообразным с учетом практики 
планирования в строительных организациях рассматривать такие виды 
планирования как стратегическое, тактическое (текущее) и опера- 
тивное. Подробно их характеристики представлены в работе [2, с. 36-39]. 
В качестве практического примера рассмотрим схему организации 
тактического (текущего) и оперативного производственного планиро- 
вания в ОАО «Строительный трест № 8» г. Бреста. Данное предприятие 
имеет разветвленную иерархическую структуру и состоит ряда произ- 
водственных подразделений, поэтому можно вести речь о планиро- 
вании на разных уровнях управления: на уровне подразделений  
и треста в целом. 
На основании графиков производства работ, являющихся частью 
договоров подряда, отдельные строительные управления треста 
формируют свои годовые бизнес-планы (тактическое, или текущее 
планирование). Сводный годовой бизнес план по тресту формируется  
с учетом бизнес-планов строительных управлений и показателей, 
доводимых Министерством архитектуры и строительства Республики 
Беларусь. 
На основании годового плана формируются месячные планы по 
подразделениям треста (оперативное месячное планирование), 
которые доводятся до подразделений и служат основой для 
составления недельно-суточных графиков для звеньев и бригад. Под 
месячный набор работ планируются поставка материалов, изделий, 
конструкций и оборудования, а также расстановка машин и механизмов.  
Мастера и прорабы еженедельно формируют наборы работ  
с учетом имеющейся численности работников, достигнутых норм 
выработки и трудоемкости работ. Главные инженеры строительных 
управлений рассматривают и утверждают недельно-суточные графики 
производства работ.  
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Информация о выполнении плана за каждый день и каждую 
неделю в физических объемах работ и в стоимостных показателях 
передается мастером главному инженеру или диспетчеру соответ- 
ствующего строительного управления, а последние передают ее  
в стоимостном выражении в диспетчерскую службу треста. Диспетчер 
треста ведет ведомость выполнения плана в стоимостных показателях 
подразделениями треста за каждый день, неделю и нарастающим 
итогом с начала месяца и соответствующую информацию пре- 
доставляет генеральному директору треста каждый понедельник до 
начала оперативного совещания.  
На основе анализа этой информации разрабатываются 
мероприятия корректирующего характера, направленные на ликвида- 
цию или уменьшение отклонений от месячных планов и предупреж- 
дения подобных ситуаций в будущем. Сами месячные планы  
в денежном выражении при этом не изменяются.  
Формы месячных планов и недельно-суточных графиков про- 
изводства работ разработаны непосредственно в ОАО «Строительный 
трест № 8» с учетом специфики его деятельности и утверждены 
приказом руководством треста. 
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